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調査項目 調 査 内 容 平均 SD
題材選択（授業形態）① 1．この題材を選んで意欲を持って取り組めた。 3.6  0.54
題材選択（授業形態）② 2
．モータと LEDのどちらか好きなものを選択できて、興味をもって取
り組めた。 3.7  0.50
題材選択（授業形態）③ 4．もう 1つの題材も取り組みたいと思った。 2.9  0.74
題材選択（授業形態）④ 10
．モータや LEDを使って自分で製作し、制御することを行ってよかっ
た。 3.6  0.54
指導計画① 3．いろいろなセンサから、自分でセンサを選んで製作できてよかった。 3.7  0.45
指導計画② 5．もっと時間をかけて、製作やプログラム作りをしたかった。 3.4  0.72
指導計画③ 9
．1学期で学習した「モータ・ギヤ」「発光ダイオード（LED）」などを思
い返しながら製作できた 3.1  0.58
製作・実習① 6．学友と話し合い、教えあいながらできた。 3.7  0.59
製作・実習② 7．1年や 2年次に学んだことを活かせた。 3.2  0.63
製作・実習③ 8．製作してみたら、思っていたよりも難しかった 3.2  0.79
 











































































































関心・意欲・態度④ 14．コンピュータのプログラム作成について知りたい。 .69 .24 －.04
関心・意欲・態度① 1
．人や動物の形をしたロボット、工場で働いているロボットの
機械的な仕組み（メカニズム）を知りたい。 .68 .15 .02
関心・意欲・態度③ 8
．生活を便利にし、障害をもった人や高齢者を助ける製品をつ
くりたい。 .37 .20 .05
工夫・創造① 5
．自分でつくったものに使われている材料や部品を再利用し
て、別のものをつくるのに使う。 .05 .78 .11
知識・理解① 2
．電気製品を使うときには、コンセントに書かれている電圧や
電流を見て、調べてから使う。 .22 .33 .14
技能⑤ 16
．新しく買った電気製品は、こん包を解いて、スイッチを入れ













因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ ― .34 .56
Ⅱ ― .31
Ⅲ ―
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